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Art .1802. 
T
h
e
 depositary is 
bound to apply in the keeping of the thing deposited the care of a
 prudent administrator. 
Art 1802. 
L
e
 depositaire doit apporter a
 la garde de la 
chose deposee le 
soin d'un bon pere de famille. 
Art
目1815.
T
h
e
 persons mentioned in the last preceding article are responsible if 
the things be stolen 
or 
damaged b
y
 
their servants or agents
，
 or by strangers coming and going in the house
，
 but 
are 
not 
liable to m
a
k
e
 good to any guest
，
 any 
theft of
，
 or injury to goods or property brought to their 
houses
，
 not 
being 
a
 horse 
or 
other 
live 
animal
，
 or 
any gear 
appertaining thereto
，
 or any carriage
，
 to a
 greater amount than the s
u
m
 of forty dollars
，
 except in the following cases 
1. 
W
here such goods or property have been stolen
，
 lost
，
 or injured through their wilful act
，
 default
，
 or neglect
，
 or of 
any servant in their employ; 
2. 
W
here such goods or property have 
been deposited expressly for safe custody with them. 
Provided always
，
 that
，
 in case of such deposit
，
 such persons m
a
y
，
 if 
they think fit
，
 require
，
 as a
 condition of liability
，
 
that such goods or property be deposited in a
 box or
，
 other receptacle fastened and sealed by the 
person 
depositing 
the 
(出)
(叩)
?
?
?
?
?
?
same. 
If 
any such persons refuse to receive for safe custody
，
 any goods or property of 
their 
guests. 
or 
if 
any such guest
，
 
through any fault of such person. be unable to deposit such goods or property
，
 such persons are not entitled to
出.e
benefit 
of this article
，
 in respect of such goods or property. 
Such persons must cause to be kept conspicuously posted in the office and public rooms
，
 and in every bedroom in their 
establishments
，
 a
 copy of this article. 
printed in plain type; and they are entitled to the ben
巴fit
of its provisions in respect 
of such goods or property only as are brought to their establishment while such copy is 
so posted. 
Such persons are not responsible if 
the theft be committed by force of arms or 
the 
damage be caused by irresistible 
force
，
 nor are they responsible if 
it 
be proved that the loss or damage is 
caused by a
 stranger and has arisen from neglect 
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
or carelessness on
白
.e
part of the person clai紅
白
g.
Art .1815. 
Les personnes mentiom話
es
dans l'article precedent sont responsables du vol ou d
o
m
m
a
g
e
 des effets de leurs 
ho 旬
s
par leurs domestiques ou agent，
 ou par des etrangers allant et venant dans la maison，
 mais il 
ne sont tenus d'inde. 
mniser leurs 
h
白tes
du vol ou des dommages des biens 
ou effets 
apportes
，
 autres 
qus des 
chevaux ou autres 
animaux 
vivants et leurs harnais ou voit
町
es
，po
町
une
s
o
m
m
e
 plus considerable que celle de $
 40
，
 except草
dans
les cas suivants: 
1. 
Dans ce cas ou ces biens ou effets ont ete voles 
.ou
 endommage 活
par
leur volonte 
leur faute ou leur negligence ou 
par celles de tout serviteur a
 leur emploi; 
2
 .
 Dans le cas ou ces biens ou effets ont ete confies expressement a
 leur garde; 
Pourvu toutefois que
，
 dans le 
cas de ce depot
，
 ces personnes puissent
，
 si 
elles le jugent a
 propos
，
 poser c
o
m
m
e
 con. 
dition de leur responsabilite
，
 que ces biens ou effets seront deposes dans une boite ou 
au甘
e
receptacle ferme et scelle par 
les personnes q 凶
les
y
 ont deposes. 
Si ces personnes refusent de mettre en s o.rete des biens ou effets appartenant a
 leurs hotes
，
 ou si 
ces hotes.par la faute 
de ces personnes
，
 sont incapables de depωer ainsi ces biens ou effets
，
 elles n'ont pas droit de beneficier du present article 
quant a
 ce q凶
concerne
ces biens ou effets. 
Ces personnes doivent faire afficher en vue
，
 dans les bureaux
，
 les salles publiques
，
 et les chambres a
 coucher de leurs 
邑tablissements
，
une copie de present article imprimee en caract吾res
lisibles; et lis 
ne peuvent beneficier de ces dispositions 
que pour les biens ou effets apportes a
 leurs etablissements pendant que telle copie est ainsi affichee. 
Ces personnes ne sont pas responsables de vols commis avec force armee ou de dommages resultant de force maje
町
e.
Elles ne sont non plus responsables s'il est prouve que la perte ou le d
o
m
m
a
g
e
 est cause par un etranger
，
 et 
est 
arrive 
par la negligence ou l'incurie de la personne qui en reclame le 
montant. 
Art .1766. 
T
h
e
 borrower is 
bound to bestow
仕
le
care of a
 prudent adrninistrator in the safe-k
田
ping
and preservation 
of the thing loaned. 
H
e
 cannot apply
仕
le
白
ing
to any other use
仕
m
n
血
at
for which it 
is 
intended by its nature or by agreement. 
Art.1766. 
L'emprunteur est tenu de veilIer en bon pere de f
a
milIe
 a
 
la garde et a
 la 
conservation de la chose pretee. 
II 
ne peut s'en servir qu'a I'usage pour lequel elle est destin邑e
par sa nature ou par la 
convention 
Art .1626. 
T
h
e
 lessor m
a
y
 obtain temporary vacating b
y
 or dispossession of the lessee to m
a
k
e
 necessary repairs 
T
h
e
 tribunal must
出
en
fix the conditions required to protect the rights of the lessee. 
Art .1626. 
L
e
 locateur peut obtenir l'邑
vacution
ou la 
depossession temporaire du locataire 
afin 
de proceder a
 des 
r邑parations
necessair
巴，s.
L
e
 tribunal doit alors fixer les conditions requises pour la 
protection des droits du locataire. 
Art .1675. 
T
h
e
y
 are liable for the loss or damage of things entrusted to them
，
 unless they can prove that such loss or 
damage w
a
s
 caused b
y
 a
 fortuitous event or irresistible force
，
 or has arisen from a
 defect in the thing itself. 
Art .1675. 
lls 
sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiees
，
 a
 moins qu'ils ne prouvent 
que la 
perte et les avaries ont
吾t邑
causees
par cas fortuit ou force majeure
，
 ou proviennent des defauts de la 
chose elle-
m
e
m
e
.
 
Art .1024. 
T
h
e
 obligation of a
 contract extends not only to what is 
expressed in 
it
，
 but also to all 
the consequences 
which
，
 by equity
，
 usage or law
，
 are incident to the contract
，
 according to its nature. 
Art .1024. 
Les obligations d'un contrat s'etendent non seulement a
 ce 
qui y
 est 
exprime
，
 mais encore 
a
 toutes 
les 
consequences qui en decoulent
，
 d'apres sa nature et suivant l'吾quite
，
l'usage ou la 
loi 
(ド)
Voir P. -A. Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 467
，8
，
 -468. 
(∞) 
Voir P.-A.Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 la 
page 468
，9. 
(∞) 
Voir P.-A.Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975)
邑
la page 468
，10. 
(:=:) 
Voir P.-A.Cr吾peau
，
Ibid.
，
 (1975) 
a
 la 
page 468
，10
，11
，12 
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。
Voir P.-A.
Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975)
昌
la
page 470
，13. 
Voir P.-A.Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 470
，13
，14. 
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(白)
Voir P.-A.
Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 470
，15. 
(ヨ)
Voir P.-A.Cr吾peau
，
Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 471
，15. 
(白)
Voir P.-A.Cr邑peau
，
Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 471
，16. 
Art .1522. 
T
h
e
 seller 
is 
obliged b
y
 law to 
warrant tbe buyer against such latent defects in 
the tbing sold
，
 and its 
accessories
，
 as render it 
unfit for the use for which it 
w
a
s
 intended
，
 or so diminish its usefulness tbat the buyer would not 
have bought it
，
 or would not have given so large a
 price
，
 if 
he had k
n
o
w
n
 tbem. 
Art .1522. 
L
e
 vendeur est tenu de garantir 
l'acheteur 
a
 raison 
des 
defauts 
caches 
de la 
chose 
vendue 
et 
de 
ses 
accessoires
，
 qui la rendent impropre a
 l'usage auquel on la destine
，
 ou qui diminuent tellement son utilite que l'acquereur 
ne l'aurait pas achetee
，
 ou n'en aurait pas donne si 
haut prix
，ぜ
il
les avait connus 
Art.1614. 
T
h
e
 amount witbheld is 
imputed to tbe payment of tbe repairs or improvements. 
T
h
e
 lessor is 
answerable to the lessee for any amount exceeding the rent witbheld that the letter w
a
s
 authorized to dis. 
burse. 
Art.1614. 
L
e
 montannt retenu est imput 吾
au
paiement des r邑parations
ou ameliorations. 
L
e
 locateur est responsable envers le locataire de tout montant excedant le 
loyer retenu et que ce dernier a
 ete autorise 
a
d 色bourser.
Art.1528. 
If the seller did not k
n
o
w
 tbe defects
，
 or is 
not legally presumed to have k
n
o
w
n
 them
，
 he is 
obliged only to 
restore the price and to reimburse to the buyer the expenses caused b
y
 the sale. 
Art.1528. 
Si le 
vendeur ignorait les vices de la 
chose ou n'est pas legalement presume les avoir connus
，
 il 
n'est tenu 
envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et des frais occasionnes par la vente 
(;:::) 
V
 oir P. - A. Cr邑peau
，
Ibid.
，
 (1975) 
a
 la 
page 471
，16. 
(口)
Voir P. -A.Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975)
亙
la
page 471
，17. 
(;:::) 
VoirP.-A.Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 lapage 471
，17. 
(
含
)
Voir P. -A.
Cr邑peau
，
Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 472
，18. 
Voir P.-A.
Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 la page 473
，19. 
VoirP.-A.Crepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
a
 lapage 473
，19-20. 
Art .1670. 
T
h
e
 rights and obligations arising from the lease or hire of personal service are subject to the rules c
o
m
m
o
n
 
(気)
?
?
?
?
?
?
?
?
to contracts. 
Art .1670. 
Les droits et obligations r 吾sultant
du bail de service personnel sont assujettis aux regles c
o
m
m
u
n
e
s
 aux con 
trats. 
(お)
Voir P.-A.Cr邑peau
，
Ibid.
，
 (1975)
邑
la
page 473
，19. 
Art.8. 
Deeds are construed 
according to the laws of the country where they were passed
，
 unless there is 
s
o
m
e
 law to 
the contrary
，
 or the parties have agreed otherwise
，
 or b
y
 the nature of the deed or from other circumstances
，
 it 
appears 
that the intention of the parties w
a
s
 to be governed b
y
 the law of another place; in any of which cases
，
 effect is 
given to 
such law
，
 or such intention expressed or presumed. 
Art.8. 
Les actes s'interpr 邑tent
et s'appr邑cient
suivant la loi d
u
 lieu ou ils sont passes
，
 a
 moins qu'il n'y ait quelque loi 
a
 ce contraire
，
 que les parties ne s'en soient exprimees autrement
，
 ou que
，
 de la nature de l'acte
，
 ou des autres circons-
tances
，
 il 
n'apparaisse que l'intention a
邑te
de s'en rapporter a
 la loi 
d'un autre lieu; 
auxquels cas il 
est donne effet a
 cette 
loi
，
 ou a
 cette intention exprim邑e
ou presum白
.
(~) 
Voir P.-A.Crepeau
，
 (1975) 
a
 la page 474
，21-22 
Art .1053. 
Every person capable of discerning right from wrong is 
r
巴sponsible
for the d
a
m
a
g
e
 caused b
y
 his 
fault to 
another
，
 whether b
y
 positive act
，
 imprudence
，
 neglect or want of skill. 
Art .1053. 
Toute personne capable de discerner le bien du mal
，
 est 
responsable 
d
u
 d
o
m
m
a
g
e
 cause 
par 
sa 
faute 
a
 
autrui
，
 soit par 
son fait
，
 soit par imprudence
，
 negligence ou inhabilet邑.
(m 
Voir P.-A.
C
r邑peau
，
(1975)
邑
la
page 475
，23-476
，26. 
(~) 
Voir P.-A.Crepeau
，
 (1975) 
a
 la page 476
，26-477
，27. 
Art .1017 .
 T
h
e
 customary clauses must be supplied in contracts
，
 although they be not expressed 
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?ーー
ー
?
?
Art .1017 .
 O
n
 doit suppleer dans le 
contrat les clauses quiy sont d'usage
，
 quoiqu' elles n'y soient pas exprimees. 
(お)
Voir P.-A.
Crepeau
，
 (1975)
邑
la page 477
，27-478
，28. 
Voir P.-A.Cr邑peau，
(1975) 
a
 la page 477
，28. 
(~) 
Voir P.-A.Crepeau
，
 (1975)
邑
la
page 477
，28. 
Art .1260. 
T
h
e
 law does not determine the matrimonial regime except in the absence of special 
agreements by mar-
riage contrac t. 
Consorts w
h
o
 have not entered into special agreements by a
 marriage contract are subject to the regime of partnership 
of acquests provided for in Chapter First A
 of this title. 
Art.1260. 
L
a
 loi ne fixe le 
regime matrimonial qu'a defaut de conventions speciales par contrat de mariage. 
Les
邑poux
qui n'ont pas fait de conventions 
speciales 
par contrat 
de mariage sont soumis au regime de la 
societe 
d'acquets pre
刊
au
chapitre premier A
 du present titre. 
Art.1507. 
Legal warranty is 
implied by law in the contract of sale without stipulation.Nevertheless the parties m
a
y
，
 
by special agreement
，
 add to
白
e
obligations of legal warranty
，
 or diminish its effects
，
 or exclude it 
altoge出
er.
Art .1507. 
L
a
 garantie legale est suppl邑邑
de
droit sans stipulation dans le 
contrat de vente. 
Les
 parties peuvent neanmoins par des conventions 
particulieres 
ajouter 
aux obligations 
de 
la 
garantie 
legale
，
 en 
diminuer les effets ，
 ou l'exclure entierement. 
(~) 
VoirP.-A.Cfepeau
，
 Ibid.
，
 (1975) 
alapage477
，28-478
，29. 
Art .1509. 
Although it 
be stipulated that the seller 
is 
not obliged to 
any warranty
，
 he is 
nevertheless obliged to a
 
warranty against his personal acts. A
n
y
 agreement to the contraty is 
null. 
Art .1509. 
Quoiqu'il soit stip叫吾
que
le 
vendeur n' est so田
凶
s
a
 aucune garantie
，
 il 
demeure cependant 
oblige 
a
 la 
garantie de ses faits personnels. Toute convention contraire est nulle. 
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